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ᇞ!!!!!!!!!!!!!!ᖴ!!!!!
Ιᆧऍ ֆࡹᏦ ڬЎ୲ ࢫγ݇ ஭Ջο ഋЎণ මঅξ ࿤҉ߝ ጰమ኱ ᚑדঢ়
БЎؼ ֆৎӂ ڬܱቺ ࢫԋד ஭ֻԢ ഋШ݇ මਁד ယεහ ጰሎᗶ ᚑᗶക
Бుኾ ֆ૟ᅴ ڬਁ໚ ࢫԿϘ ஭كԀ ഋӹ෕ ම୯ঢ় ယֻ΋ ᎄϘڷ ᚟ల㼵
Бቺࡿ ֆ୯ྷ ڬநૠ ࢫ߷ӹߏ ஭ۺύ ഋևঢ় ෯Ϙர ယਁᖂ ᎄֻד ᛥЎؼ
Фၰܴ ֆฦம ڬ჏ඦ ࢫࡘဂ ஭ܴຬ ഋדࡏ ໚Ӏᝬ ယහࢪ ᎄދ݄ ᛥӂᝊ
ЦНు ֆຽӵ ڬቺࣦ ࢫྨำ ஭ࡌ୯ ഋےᡳ ໱ߏ॥ ၏ӹ໋ ᎄࡌᑫ ᛥඳӄ
ЦШڂ ֆ၈ύ ۑ◖੧ ࢫᒸ੻ ஭ख़က ഋ܃Ϙ ໳Ўԋ ၏ণᄆ ᎄറϘ ᛥᒸݞ
ЦЬࣽ ֆሎ৥ ݅!!੏ ࢫᝬ෕ ஭ঢ়ሎ ഋܱܴ ໳Шᖃ ၏ဃᓄ ᎄ๥ѳ ᛿ᒬර
ЦҸ࿡ ֆᐋᜠ ݅ύϘ इࡿӄ ஭୷᷾ ഋܴণ ໳аߞ ၘϡ΋ ᎅЕО ᝵ϖࢪ
ЦҺ፣ ֆᒸཹ ݅ҡϯ च݊চ ஭ᅇྤ ഋߝৰ ໳ҏਜ ၽऍ߿ ᐽߪؼ ᝵ذ৹
Цדύ ֈ۸ک ݅דໜ च௴҇ ஭ᆢჱ ഋߞַ ໳ד൤ ᄃЎ຾ ᐽ࣬ӵ ᝵ܿѳ
Цذդ ֈࡌᑫ ܴ݅ᖚ णҏ๮ ஭ᙁӓ۩ ഋߪ჏ ໳ד፣ ᄃד० ᐽയت ᝵ᆢ໋
Цߜ຦ ֺЎᖐ ݅݇ኺ ঐኊঢ় ௏ᙣЎ ഋࠀԋ ໳ڻम ᇀ҉ֵ ᑵӀܴ
Цࡌ୯ ׵ηྼ ݅ߪҥ ঞଯᗱ ఉᝩ៾ ഋ࠶ܴ ໳܃ຬ ᇳऍถ ᑵӼᕞ
Цम଻ ׵Ѹܱ ݅ࣄᅚ ঞቺԋ ಷ҅ᜠ ഋࡘၲ ໳ߪϘ ᇳ઒܃ ᑵד၈
Цቺܴ ׵ےੇ ݅௴ཹ হਁྍ ಷҥ҇ ഋࣄྼ ໳ࡌᄪ ቅΏϘ ᒘࡾғ
Цᝄ᎔ ׵ےᒆ ݅ฦᓪ হቺ╕ ಷځᑊ ഋऍԀ ໳࢙Ꮜ ቅεඵ ᒘࣂֻ
љ২ඁந ׵ەৎ ݅๩ക ৊Ӏᑯ ಷ৚⿍ ഋमک ໳मࡏ ቅےᄪ ᒘྷғ
қᘶྍ ׵ޚᑉ ݅ໜӀ ৊ᆢϘ ಷᘑӓ ഋमণ ໳ণΓ ቅߙξ ᒲቼЎ
ҡەሎ ׵ߞᖰ ݅ལ཰ ৪Ӄک ೚Ѷܱ ഋঅဃ ໳੏፵ ቅߪΓ ᓅቺက
Һ੻҇ ׵ߪԃ ݅ᅈҏ ৪୯୷ ೚ҥڻ ഋ଻፬ ໳୯ਜ ቅࡌᡕ ᔈےک
ԙҁϡ ׵߷ቺ ݅ᑫύ ৪୯໢ ೚Ծሸ ഋ଼Ѷ ໳ඁ։ ቅଯ॔ ᔎШӀ
ԙ௴Ϙ ׵࠶᎜ ݅ᒴሎ ৪஖൏ ೚דԋ ഋற໦ ໳ဃ៼ ቅ଻҇ ᔎ჏ق
Ԣలᛏ ׵ࡌቺ ݓ୯ዞ ৪ᄪྍ ೚דֻ ഋ௴Ϙ ໳᜽ঙ ቅ჏ຽ ᕈεԋ
ՖమѴ ׵ख़ᇯ ߋЎ౺ ઔԃᙦ ೚ޚჱ ഋమշ ླྀӼૐ ዐችҁ ᖴϘߪ
Ֆ๓Ѡ ׵଻ம ߋБᇿ શЎૈ ೚ޚኾ ഋම୷ ླྀܴඵ ጰШϘ ᖴԟඩ
էЎྷ ׵୯Ӏ ߋШݒ શЎക ೚ޚ៾ ഋᅇ෩ ླྀࠔࣔ ጰШᐛ ᖴܱᏌ
էЎᗛ ׵ර໢ ߋֻϘ શᒸᑫ ೚ࣄܴ ഋᆢᅜ! ླྀࣦࣦ ጰ҉݇ ᖴܴٚ
է҉٫ ׵ຢࡡ ߋ܃϶ ଯדѳ ೚మ஋ ഋᆬЎ ླྀਁܱ ጰҏী ᖴ݊ࢪ
է۸Ϙ ׵ཥࠤ ߋ߷ܴ ଯ܃࠹ ೚ඁࡡ ഋቺᘶ ླྀ௵Ў ጰլ༵ ᖴ݊ᇇ
էࠢ⊭ ׵ཥඦ ߋࡿ๮ ଯ࣓ҏ ೚ර଻ ഋ፾Ӽ ླྀసᗬ ጰ٩ዂ ᖴपד
էኀ፣ ׵ዎο ߋ੏ᄆ ଯల޹ ೚៾ਁ ഋ᎜ӹ ླྀඵӹ ጰ٫ⷷ ᗛԓܿ
ֆҏ⍋ ׵ᐪਕ ߋᝊถ ଯ྆Ꮒ ೾܍಍ ക኷ᆝ ླྀඵണ ጰܴ݊ ᙁד၈
ֆլৰ ׹ࡘቺ ߠ϶੻ ଯტۯ ೾మ፵ ഡύ࣓ ླྀඵຬ ጰߏએ ᙎ!!㗟
ֆذऍ ؇ࣂֻ ࠬ҅ད ஞએ㮂 ೾ᅇ஖ ൹ৎര ླྀᆧ޹ ጰߪܴ ᙔф൏
ֆܴ፣ ؇ࣄ࿡ ࡼߪণ !஭!!ᐪ! ഋύܴ ൹྅Ц ླྀቺܴ ጰࡌ݊ ᙔઽݒ
ֆܴᏂ ؋ד໢ ࢫΌϘ ஭Шน ഋϺ๮ මԓܴ ླྀኀ๮ ጰमऍ ᙔ៞ക
а΢ቩࢗޣ٩ۉМ฽Ⴤ௨ׇ
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